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1 Nel  1527 l’Università  di  Caen crea il  «Puy de Palinods»,  un’istituzione incaricata  di
organizzare un concorso annuale di poesia su di un argomento prestabilito: la Vergine e
il suo culto, radicato sin dal XII secolo in Normandia. L’A. offre un panorama storico e
culturale  del  «Puy  de  Palinods»  e  del  concours,  sottolineando  lo  stretto  legame  fra
l’Università di Caen e il contesto religioso dell’epoca, profondamente condizionato dalla
Riforma.  Il  presente  studio,  oltre  a  ripercorrere  le  tappe  storiche  della  suddetta
istituzione dalle origini al 1794, dedica ampio spazio alle tematiche e ai generi letterari
espressi dai componimenti del concours, offrendo anche numerosi esempi testuali. Da
notare  una  tavola  cronologica,  un  ricco  apparato  bibliografico  e  un’appendice
contenente svariate illustrazioni di testi a stampa.
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